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ПЕРЕДМОВА 
 
Людство на початку ХХІ століття вийшло на активний 
розвиток процесів деградації окремих природних комплексів, 
виснаження природно-ресурсного потенціалу регіонів і країн 
та погіршення якості майже всіх параметрів довкілля як на 
глобальних, так і на регіональних і навіть локальних рівнях. 
Вирішення цих проблем потребує, насамперед, 
переосмислення принципів взаємовідносин Людства і 
Природи та визначення кроків просторового розвитку 
суспільств.  
Виходячи з цього, розроблена концепція забезпечення 
сталого розвитку, в основу якої було покладено усвідомлення 
тісного взаємозв’язку та взаємовпливів соціальних, 
економічних і екологічних проблем розвитку людства та 
усвідомлення того, що їх вирішення можливе на основі 
врахування балансу інтересів розвитку Природи та 
Суспільства. 
Стан реалізації цієї концепції в останні роки засвідчує, що 
досягнення цільових орієнтирів, передбачених у Ріо-92 та 
підтверджених і уточнених у Йоганнесбурзі-2002 і Ріо-2012 у 
повному обсязі не були досягнуті через складності завдань, 
нестачу фінансів і не сприйняття ідей сталого розвитку. 
Розвиток світової спільноти неможливий без активної 
підтримки його населенням країн як з відносно високим 
рівнем економічного розвитку, так і країн, де більшість 
становить знедолене, безробітне населення, яке на даний час 
потерпає від білкового голоду та споживає неякісну питну 
воду і сподівається на отримання частки ресурсів, необхідних 
для забезпечення свого зростання. 
Для умов України особливої гостроти набуває проблема 
сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, 
вирішення якої буде сприяти її сталому соціо-економіко-
екологічному розвитку шляхом підтримки та 
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співфінансування громадських ініціатив. 
Вирішення цієї проблеми сприятиме також соціальній 
мобілізації, якісному покращенню місцевого самоврядування, 
підвищенню довіри до влади і встановленню ефективної 
співпраці між громадами та органами влади вищих рівнів і 
просуванню населених пунктів до сталого розвитку. 
У підручнику автори висвітлили основні положення 
сталого місцевого розвитку територіальних спільнот базового 
рівня (ТСБР), запропонували науково-методичні підходи 
розробки стратегій їхнього сталого розвитку. 
При підготовці підручника були використані наукові 
результати досліджень провідних вітчизняних вчених: 
Ю.М. Петрушенка, Л.К. Абрамова, Т.В. Азарова, 
М.А. Лепського, І.В. Ротарєва, Г.Л. Монастирського, 
Л.Г. Мельника, О.В. Шкарупи, І.Б. Дегтярова, І.М. Бурлакова, 
О.І. Мельник, В.М. Авдасьова, Б.Л. Ковальова, 
Г.І. Малетанича, К. Романік, І.М. Скалій, Т.А. Васильєва, 
Н.М. Костюченко, Д.О. Хуткого та ін. 
Метою підготовки підручника є науково-методичне 
забезпечення бакалаврських і магістерських програм для 
екологів спеціальностей «Екологія», «Технології захисту 
навколишнього середовища», які передбачають набуття 
студентами компетенцій із розробки концепцій і стратегій 
сталого розвитку місцевих громад. 
Автори сподіваються, що підручник буде корисний також і 
студентам вищих навчальних закладів при опрацюванні 
розділів, присвячених вивченню теоретичних основ сталого 
місцевого розвитку, спеціалістам із питань менеджменту, 
аспірантам, які вивчають проблеми, пов’язані з гармонізацією 
соціального, економічного та екологічного розвитку 
територій спільнот базового рівня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
